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HALAMAN PERSEMBAHAN 
 
 
 
 
 
niyatam kuru karma twam karma jyayo hyakarmanah sarira- 
yatrapi ca te na prasidhyed akarmanah. 
 
 
Do thou thy alloted work, for action is better than inaction; even the maintenance 
of thy physical life cannot be effected without action. 
 
Lakukanlah kegiatan yang diperuntukkan bagimu, karena kegiatan kerja lebih 
baik dari pada tanpa kegiatan; dan memelihara kehidupan fisik sekalipun tak 
dapat dilakukan tanpa kegiatan kerja. 
 
(Bhagawad Gita Bab III Sloka 8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sraddhawal labhate jnanam tat-parah samyatendriyah, jnanam labdhawa 
param santim acirenadhigacchati. 
 
 
He who has faith, who is absorbed in it (i.e. wisdom) and who has subdued his 
senses gain wisdom and having gained wisdom he attains quickly the supreme 
peace. 
 
Ia yang memiliki keyakinan, yang terserap didalam kebijaksanaan dan yang 
telah menundukkan indra‐indranya, akan memperoleh kebijaksanaan dan 
setelah memperoleh kebijaksanaan, dengan cepat ia akan mendapatkan 
kedamaian tertinggi. 
 
(Bhagawad Gita Bab IV Sloka 39) 
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Pasar modal merupakan salah satu media yang mempertemukan antara 
pihak yang memerlukan dana dengan pihak yang kelebihan dana. Salah satu wahana 
investasi yang dirancang untuk masyarakat investor khususnya yang memiliki modal 
kecil, juga investor yang tidak memiliki waktu dan keahlian dalam mengestimasi 
risiko atas investasi mereka adalah reksa dana. Bagi investor yang akan 
menginvestasikan dananya ke dalam reksa dana, variabel utama yang perlu diketahui 
adalah kinerja reksa dana. Dengan mengetahui perbedaan kinerja reksa dana, investor 
dapat memilih jenis reksa dana yang tepat untuk berinvestasi. 
Mengingat pentingnya kinerja reksa dana sebagai salah satu indikator 
keberhasilannya, maka perlu dilakukan penelitian empiris mengenai kinerja reksa 
dana. Kinerja reksa dana diukur menggunakan metode Sharpe. Pengukuran dengan 
metode Sharpe didasarkan atas premium atas risiko atau risk premium. Metode 
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini khususnya yang digunakan untuk 
menguji hipotesis adalah Analysis of Variance (ANOVA). ANOVA adalah suatu 
teknik statistika yang digunakan untuk menentukan ada tidaknya perbedaan beberapa 
rata-rata populasi. 
Dari hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa terdapat perbedaan 
kinerja yang signifikan diantara keempat jenis reksa dana. Reksa dana yang memiliki 
kinerja tertinggi adalah reksa dana pasar uang. Reksa dana yang tepat dipilih investor 
dalam berinvestasi adalah reksa dana pasar uang. 
 
Kata kunci : reksa dana, kinerja, metode sharpe, anova. 
